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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ: 






Рассмотрены проблемы сельскохозяйственного образования 
и просвещения в контексте изменений, связанных с решением со­
циально-экономических задач в конце XIX-начале XX вв. Проана­
лизированы тенденции развития системы сельскохозяйственного 
просвещения: разнообразие типов школ, усиление научной подго­
товки и практической направленности, обновление учебных про­
грамм. Главная задача, которую решали аграрные учебные заведе­
ния в этот период -  сельскохозяйственное просвещение широких 
масс крестьянства.
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В конце X IX  в. сельскохозяй ственн ое производство в России п о-преж н ем у остава­
л ось традиционны м , однако реалии сельской ж и зн и  ди ктовали  н еобходи м ость п оворо­
та вектора развития в стор он у использования дости ж ен и й  агротехн и ческого прогресса.
Н а заседан и и  В ольн ого  Э кон ом и ч еского  О бщ ества отм ечал ось: « ...у  н ас нет зем ­
л ед ел ьч еск и х уч и л и щ , в котор ы х зем л едел ьц ы  м огли  бы  озн аком и ться  с л уч ш и м и  
сп особам и  обр абаты ван и я зем ли  и звестн ой  м е с т н о с т и ..  У  н ас м ало обр азц овы х 
ф ерм . ... У  н ас нет сочи н ени й  по сел ьск о м у хозяй ству, д о ступ н ы х гр ам о тн о м у зем л е­
дельцу; п оп ул яр н ы м и  ж е соч и н ен и ям и , обн и м аю щ и м и  целую  науку, не м ож ет п о л ь­
зоваться  наш  крестьяни н , едва вы уч и вш и й ся  гр ам о те» 1. С эти м  суж дени ем  п ер ек л и ­
кали сь н аблю ден и я зем цев об ар хаи ч н ости  аграрн ого сектора: «В и н оваты  м ы  сам и. 
В и н овата н аш а н екул ьтур н ость, отсутстви е техни к и , си стем ы  в сельском  хо зя й ств е» 2.
С идеей расп ростр ан ен и я  в н ароде сел ьск о хо зя й ств ен н ы х зн ан и й  согл аш ал и сь 
не все. Н ап ри м ер, на заседан и и  Г род н ен ского  ком и тета о н уж дах сел ьск о хо зя й ствен ­
ной п р ом ы ш лен н ости  н екоторы е крупн ы е зем л евл ад ел ьц ы  отн есл и сь к это м у п р ед ­
л ож ен и ю  край н е н егати вн о, боясь р оста р ево л ю ц и о н н ы х н астроени й . Так, кн язь С вя- 
топ ол к-Ч етвер ти н ски й  заявил: «Н ам  н уж н а р абоч ая  си ла чел овека, н уж ен  ф и зи ч е­
ский тр уд  и сп особн ость к нем у, а не обр азован и е» 3.
Д а и сам и к р естьян е не ж елал и  о тказы ваться  от кон сервати вн ы х м етодов хозяй - 
ствован и я4.
П осле голода 1891-18 92 гг. п р обл ем а тран сляци и  н ауч н ого  зн ан и я в к р естья н ­
скую  среду, и зм ен ени я аграрн ой  культур ы  в стор он у и сп ол ьзован и я соврем енн ой  
техни ки  и техн ол оги й  стала особен но актуальн ой .
Э ту  п робл ем у предстояло реш ать в очен ь неп росты х условиях. В Росси и  блестя­
щ ая духовн ая культура и вы даю щ иеся научны е откры тия сочетались с неграм отностью  
подавляю щ его больш и н ства населения, не обладаю щ его элем ен тарны м и  культурны м и 
и граж дански м и навы кам и. А вто р ы  оф ициального сборника, опубликовавш его итоги 
переписи населения 18 97 г., печально констатировали : «грам отность в России ещ е
1 Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 119. Оп. 1. Д. 1752. Л. 5.
2 Цит. по: Карпачев М.Д. Деятельность Воронежского губернского земства по проведению в жизнь 
аграрных преобразований начала ХХ в. // Воронежский вестник архивиста. Воронеж, 2008. С. 54.
3 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Гродненская гу­
берния. Т. XI. СПб., 1903. С. 20.
4 Есикова М.М. Традиции и новации в аграрной культуре России. 1880-е -  начало 1930-х гг. (на 
материалах Центрального Черноземья). Автореф. дис. ... канд. истор. наук. Саратов, 2011. С. 20.
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крайне н и зка»5. По уровню  грам отности населения страна зан и м ала в начале Х Х  в. од­
но из последн и х м ест в Европе. П олови на сельски х ж и телей  бы ла неграм отной .
О дним  из путей тр ан сляц и и  агр ар н о-н ауч н ого  зн ан и я стала д ея тел ьн о сть  п р о ­
ф есси он ал ьн ы х сел ьск охозя й ств ен н ы х уч ебн ы х заведен и й , перед  котор ы м и  на р уб е­
ж е X IX  -  н ачал а Х Х  вв. встали  новы е задачи .
Среди н и х гл авн ой  задач ей  стала п р обл ем а п ер ехода к  м ассо во м у р асп р о стр а­
нению  агр ар н о-н ауч н ого  зн ан и я среди крестьян. К ром е того, н уж н ы  бы ли сп ец и ал и ­
сты  с глубокой  общ еобр азовател ьн ой  подготовкой , техн и ч ески  грам отн ы е, о б л ад аю ­
щ и е п р акти ч ески м и  навы кам и . В ы п ускн и ки  агр ар н ы х ш кол д о л ж н ы  бы ть способн ы  
адап ти р оваться  к  н епросты м  усл ови ям  перестрой ки  агр ар н ого  сектора. Н аконец , тр е­
бовал ось созд ать си стем у ц ел ен ап равл ен н ы х п ед агоги ч еск и х средств, охваты ваю щ и х 
все звенья уч ебн о-восп и тател ьн ого  процесса.
И звестн ы й  уч ен ы й -агр он ом  И ван А л ек сан др ови ч  С тебут вп олн е резон но сч и ­
тал, что сел ьск охозя й ствен н ы е заведен и я д о л ж н ы  не просто н ап олн ять уч ен и к а з н а ­
ни ям и , а уч и ть м ы сли ть и ум еть р азби р аться  во всей  совокупн ости  агр ар н ы х п р о ­
блем . П о это м у главной  д и д ак ти ч еск ой  задач ей  он видел «разви ти е сп еци ал ьн ой  
сел ьскохозяй ствен н ой  н аблю д ател ьн ости  и озн аком лен и е со связью  м еж д у ... я в л е­
ниям и и закон ам и  ф и зи чески м и  и экон ом и ч ески м и , уп р ав л я ю щ и м и  и м и » 6.
Сам ы м и расп ростран ен ны м и  типам и уч ебн ы х учреж дени й стали ни зш и е сель­
скохозяй ственн ы е заведения, к которы м  относились практические ш колы , ш колы  I и 
II разрядов (вклю чая возникш ие позж е н ачальн ы е и народны е ш колы ) и низш и е уч и ­
лищ а. Н изш ие ш колы  готовили «сведущ и х и ум ел ы х исполни телей по сельском у х о ­
зяйству», а учи ли щ а учреж дали сь для подготовки к практической сельскохозяй ствен ­
ной деятел ьн ости 7. С ущ ествен н ы х разли чий м еж ду низш и м и ш колам и I и II разрядов 
не бы ло. В ш колы  I разряда п ри н и м али сь те, кто окончил двухклассн ы е сельские или 
городские учили щ а, а в ш колы  II разряда -  те, кто окончил н ачальны е учи ли щ а или 
народны е ш колы . В ни зш и е сельскохозяй ственн ы е уч и ли щ а при н и м алась м олодеж ь с 
образованием  в объем е двухк лассн ы х сельски х или церковно-при ходски х ш кол.
О перечн е сп ец и ал ьн ы х п р едм етов д аю т п р едставл ен и е д о к ум ен ты  В о р о н еж ­
ского государ ствен н ого  ар хи ва отн оси тел ьн о К он ь-К ол од езн ого  сел ьск о хо зя й ств ен ­
ного уч и л и щ а З адон ск ого  уезд а  В орон еж ской  губерн и и  (осн овано в 1889 г.). В 1 к л а с­
се и зуч али сь огор одн и ч ество, п ч ел оводство, зем л едел и е, п ти ц еводство. Во 2 кл ассе 
следовало сдать экзам ен ы  по садоводству, огор од н и ч еству, пчеловодству, ск о то в о д ст­
ву, геодезии . 3 к л асс  п р едусм атр и вал  сдач у эк зам ен а по закон оведен и ю , ск о то в о д ст­
ву, зем л едел и ю . П р и м еч ательн о, что экзам ен ам  пр ед ш ествовал а серьезн ая п о д го то в­
ка, а среди п р и сутствовавш и х на и сп ы тан и ях бы ло р ук оводство уездов и губер н и и 8. 
В ор он еж ски й  губерн ски й  агроном  К .К .Ф охт «в целях о зн аком лен и я уч ен и к ов ста р ­
ш и х кл ассов с задачам и  общ ествен н ой  агроном и и » р егуляр н о ч и тал  уч ен и к ам  л е к ­
ции и и н ф ор м и р овал  губерн скую  зем скую  уп р ав у  отн оси тел ьн о и м ею щ и хся н ед о с­
татков, а так ж е реком ен д овал  вк л ю ч и ть в п р огр ам м у н овы е курсы : техн ол оги ю  п р о ­
и зводства ози м ой  пш ени ц ы  и к ор м овы х растен и й , травосеян и е; ор ган и зовать к р а т ­
косрочн ы е кур сы  общ ествен н ой  агрон ом и и  и озн аком и ть уч ен и к ов с н аучн ы м и  д о с ­
ти ж ен и ям и  о п ы тн ы х полей ю га Р осси и 9.
М н оги е ш колы  обязаны  своим  появлени ем  частной инициативе. В 1894 г. в С м о­
ленской  губернии дворян ка и м ецен ат М ари я К лавди евна Тен и ш ева откры ла недалеко 
от села Т алаш ки н о на хуторе Ф леново уни кальн ую  по тем врем енам  ш колу, пригласила 
превосходны х преподавателей, собрала богатейш ую  библиотеку. У чен и ки  изучали
5 Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населения, 
произведенной 28 января 1897 г. СПб., 1905. Т. 1. С. ХХ.
6 Стебут И.А. Избранные сочинения. Т. I. М., 1956. С. 620-621.
7 Высочайше утвержденное 26 мая 1904 г. Положение о сельскохозяйственном образовании и его 
применение /сост. И.И.Мещерский. СПб., 1911. 46 с.
8 Государственный архив Воронежской области. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7854. Л. 20-30.
9 Там же. Л. 186 об.
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геодезию , зем леделие, скотоводство, при обучении использовали наглядны е пособия, 
техни чески е средства, м еханизм ы , коллекции трав, м инералов. Ш кола зан и м алась не 
только подготовкой квали ф и ци рован ны х рабочих, но и проводила больш ую  просвети ­
тельскую  работу, наприм ер, по иници ативе М .К  Т ен и ш евой  при ш коле бы ли органи зо­
ваны  курсы  плодоводства и огородни чества для н ародны х учителей.
Д ля п одготовки  сп ец и ал и стов, обсл уж и ваю щ и х сельскохозяй ствен н ую  технику, 
бы ли откры ты  рем есл ен н ы е уч и л и щ а, среди которы х, н ап ри м ер, К ол огр и вск ое н и з­
ш ее сел ьск охозя й ствен н о-техн и ч еск ое уч и л и щ е (откры то в 1892г.) - одно из л уч ш и х 
техн и ч еск и х уч и л и щ  д о р ево л ю ц и о н н о й  России . Р усски й  п р ом ы ш лен н и к, бан ки р и 
м ец ен ат Ч и ж ов Ф едор В аси льеви ч весь свой основной  капи тал  завещ ал  на устр ой ство  
и содерж ан и е пяти у ч ебн ы х заведен и й , в том  ч и сл е уч и л и щ е в К ологри ве. Б едн ы е 
уч ен и к и  получ али  20 сти пен ди й  им ен и  Ф .В. Ч и ж ова по 100 р уб л ей 10. В последстви и  
бы ли создан ы  д р уги е п одобн ы е учи ли щ а: В ятское (1902), Н овозы бковское (1907).
Горецкое рем есленное учили щ е (1872) - первое училищ е, начавш ее подготовку 
специалистов для сельскохозяйственного маш иностроения. Оно вы пускало специ али­
стов по изготовлению , рем онту и эксплуатации сельскохозяйственны х орудий и маш ин. 
П рограм м а изучения общ еобразовательны х дисциплин соответствовала програм ме 
двухклассны х сельских училищ . П ом им о этого, ученики получали начальны е сведения 
по ф изике и общ ей м еханике, технологию  м еталлов и деревообработки, сельскохозяйст­
венны е орудия и м аш ины , рисование и черчение. У ченики специальны х ш кол могли 
вы брать специализацию  по выбору. Н апример, в Едим оновской ш коле учени к м ог вы ­
брать изучение предм етов по направлениям: м аслоделие или сы роварение11.
П роблем  в п реподаван и и  бы ло нем ало. Г л авная из н и х -  соотн ош ен и е тео р ети ­
ческого и п р акти ч еского  ком пон ен тов. В сл едстви е н есов ерш ен ства  програм м  п р ак ­
ти ч ески е зан яти я часто осущ ествляли сь р ан ьш е теор ети ч еск и х. Н а этот н едостаток 
бы ло обр ащ ен о вн и м ани е в резол ю ц и и  I съезда р усск и х д еятел ей  по техн и ч еск о м у и 
п р о ф есси о н ал ьн о м у обр азован и ю  (1895), где бы ло п редлож ен о ум ен ьш ать объем  
тео р ети ч еск и х зан яти й  к старш и м  курсам . Н а III съезде р усск и х деятел ей  по тех н и ­
ч еск о м у и п р о ф есси о н ал ьн о м у обр азован и ю  (декабрь 1903 -  я н вар ь 1904) бы ло 
предлож ен о осущ ествлять пересм отр  програм м  каж ды е 5 лет. Н а съ ездах и со вещ а­
н и ях звуч ала м ы сл ь о н еобходи м ости  создан и я бол ее д еш евы х ш кол с п реп одаван и ем  
предм етов по уп р ощ ен н ой  програм м е, при бли ж ен н ой  к н уж дам  кр естьян ского х о ­
зяй ства. Т ак и е н едороги е ш к олы  очен ь скоро появи л и сь в ответ на потребн ости  в р е ­
м ени , это так  н азы ваем ы е п р акти ч ески е ш колы .
О ни бы ли вп ервы е ю р и ди ч ески  закр еп л ен ы  в П ол ож ени и  о сел ьск о хо зя й ст­
вен ном  образован и и  1904 г. П оявл ен и е п о д о б н ы х ш кол бы ло вы звано н ео б хо д и м о ­
стью  п р оп аган ди ровать агр ар н ы е зн ан и я в ш и рок и х сл оя х н аселени я, а такж е «в в и ­
д ах  удов л етвор ен и я  возрастаю щ ей  потребн ости  в ум ел ы х  и н едор оги х р абоч и х по 
сел ьск о м у х о зя й ств у  и гл авн ы м  образом  по отдел ьн ы м  отрасл ям  его » 12. Ш колы  го то ­
вили техн и к ов по садоводству, ви н огр адар ству, ви н одели ю , м асл одели ю , ж и в о тн о ­
водству. О ни обучали  детей  из бл и зл еж ащ и х д ер евен ь, стараясь не отр ы вать сел ьск и х 
ж и телей  от п р и вы ч н ой  среды , дабы  после окон чан и я ш колы  у  п осл едн и х не во зн и к ­
ло собл азн а п еребраться  из д ер евн и  в город.
В п р ак ти ч еск и х ш к олах п р од ол ж и тел ьн ость обучен и я составл ял а от одного до 
ч еты р ех л ет  в зави си м ости  от сп ец и ал и зац и и  уч ебн ого  заведен и я. П ри н ео бхо д и м о ­
сти в ш к олах м огли создаваться  отделен и я и классы . У м еть  ч и тать и пи сать -  вот о с­
н овны е тр ебован и я, которы е п р едъ являли сь будущ и м  уч ен и к ам , в и ск л ю ч и тел ьн ы х 
случ аях при н и м али сь д аж е н еграм отн ы е. М н оги е п реподаватели  сп ец и ал ьн ы х ди с-
10 Симонова И.А. Фёдор Чижов. М., 2002. 336 с.
11 О среднем и низшем сельскохозяйственном образовании в России // Техническое образование. 
1894. Июль. С. 315.
12 Бруцкус К. Школы сельскохозяйственные // Энциклопедический словарь. Т. XXXIXа. Издатели 
Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1903. С. 632.
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ци плин часто не им ели п ед агоги ч еской  подготовки , п оэтом у воп росы  п ед аго ги ч е­
ского м астерства для эти х ш кол бы ли актуальн ы .
Во всех сел ьск охозя й ств ен н ы х ш к олах остро стояла п р обл ем а п р оф ор и ен тац и и , 
поск ол ьк у свеж еи сп еч ен н ы е сп ец и ал и сты  не тор оп и л и сь возвр ащ аться  в свои д е р е в ­
ни. Э та си туаци я отраж ала р еальн ую  обстан овк у с обесп еч ен н остью  крестьян  зем лей. 
Р азви ти е р ы н о ч н ы х отн ош ен и й  в сельском  хозяй стве протекало в н еблагоп р и ятн ы х 
для к р естья н ства  усл ови ях, свя зан н ы х с аграрн ы м  п ер ен асел ен и ем  и, соответствен н о, 
с п р обл ем ой  м алозем елья.
Н е только государство, но и общ ество бы ло озабочен о р азр аботк ой  програм м  
обучен и я в н и зш и х и средн и х заведен и ях. Э та тем а бы ла п р едм етом  обсуж ден и я на 
тр ех  всесою зн ы х съ езд ах по техн и ч еск о м у и п р о ф есси о н ал ьн о м у обр азован и ю  в 
18 89/1890, 18 95/18 96 гг. Р усск ое техн и ч еское общ ество при п роведен и и  съездов в се­
гда п л ан и р овал о р аботу  секци и , п освящ ен н ой  р аботе сел ьск охозя й ствен н ы х уч ебн ы х 
заведен и й . В обсуж ден и и  при н и м али  уч асти е п р еп одаватели , пр акти ки  аграрн ого 
прои зводства, уп р ав л я ю щ и е и м ен и ям и , вы сок оп оставл ен н ы е чи н овн и ки .
Н а съ езд ах р усск и х деятел ей  по техн и ч еск о м у и п р оф есси он ал ьн ом у о бр азо ва­
нию , по сел ьск охозя й ств ен н ом у образован и ю , по агр он ом и ч еской  п ом ощ и  м естн ом у 
населени ю  кон стати ровалось: « крестьян ское н асел ен и е не п ол уч ает н еп о ср ед ствен ­
ной пол ьзы  от сел ьскохозяй ствен н ы х ш кол» 13. В кач естве при чи н  н азы вал и сь слабы й 
проф отбор уч ен и к ов, д ли тел ьн ая  отор ван н ость их от п ри вы чн ой  среды , ори ен тац и я 
ш кольной  п ракти ки  на крупн ое хозяй ство. К ром е того, отм ечал ось, что «сум м а зн а ­
ний, при обретаем ы х в ш колах, гораздо вы ш е того, что в сущ ествую щ и х усл о ви я х  м о ­
ж ет бы ть п р и м ен ен о в к р естьян ском  хо зя й ств е» 14.
Н а совещ ан и и  1908 г. по н и зш ем у сел ьск охозя й ств ен н ом у образован и ю  ни зш и е 
ш к олы  бы ли  п р и зн ан ы  сам ой  д оступ н ой  ф орм ой расп ростр ан ен и я сел ьск о хо зя й ст­
вен н ы х зн ани й . Б ы ло п р едлож ен о увел и ч и ть коли чество н аи более востр ебован н ы х 
ш кол II разряда, н и зш и х уч и л и щ , а так ж е н ач ал ьн ы х и п р акти ч ески х ш кол, а ш к олы  
I разряда п р еобр азовать в н и зш и е учи ли щ а.
К расн ой  л и н и ей  п роходи л а следую щ ая проблем а: н и зш и е ш к олы  не реали зую т 
свое осн овн ое п редн азн ачен и е, ради  которого они созд авал и сь -  расп ростр ан ен и е 
агр ар н ы х зн ани й . Г л авн ой  при чи н ой  н еэф ф екти вн ой  подготовки  сп ец и ал и стов н а ­
зван а ори ен тац и я уч ебн ого  плана на под готовку сп ец и ал и стов для к р уп н ы х хозяй ств. 
Среди п р оч и х н едостатков «1) отор ван н ость ш к олы  от и н тересов м естн ой  сел ьск о хо ­
зяй ствен н ой  ж и зн и ; 2) н еуд овл етвор и тельн ая  ор ган и зац и я уч ебн о -п р ак ти ч еск и х  за ­
нятий и сел ьск охозя й ств ен н ы х работ; 3) слабая педагоги ч еская  п од готовка у ч е б н о ­
адм и н и стр ати вн ого  п ер сон ал а» 15.
Н а этом  совещ ан и и  р оди лась новая идея: создать новы е ти пы  ш кол -  н ач ал ь­
ны е и народны е. С овещ ан и е сф ор м ул и р овал о при н ци пы  д еятел ьн ости  так и х ш кол: 
м ассовость, д оступ н ость, обучен и е без отры ва от основной  деятел ьн ости , уч ет м ест­
ны х особен н остей 16. У ж е в 1910 г. сущ ествовало 8 н ач ал ьн ы х ш к ол 17. Н ач ал ьн ы е ш к о ­
лы  обучали кр естья н ск и х детей , а н ародн ы е обучали  м олодеж ь старш е 18 л ет и 
взрослы х. Э ти  заведен и я бы ли  отн есен ы  к н и зш и м  ш колам  II разр яд а и основное 
вн и м ан и е удел яли  п ракти ке. В 1912 г. бы л утверж д ен  У став  н ародной  сел ьск о хо зя й ­
ственн ой  ш колы .
Н ач ал ьн ы е ш к олы  им ели «целью  обучен и е к р естьян ской  м олодеж и  теори и  
сельского хозяй ства, но без и н терн ата и п р ак ти ч еск и х работ в хо зя й ств е ш колы , от-
13 Бруцкус К. Школы сельскохозяйственные // Энциклопедический словарь. Т. XXXIXа. Издатели 
Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1903. С. 632.
15 Обзор деятельности Департамента Земледелия в 1908 году // Ежегодник Главного управления 
землеустройства и земледелия по Департаменту земледелия и Лесному Департаменту. 1908. СПб., 1909.
14 Там же.
С. XXXVI.
16 Агрономическая помощь в России / под ред. В.В.Морачевского. СПб., 1914. С. 279.
17 Там же. С. 282.
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вл екаю щ и х обы чн о детей  от р або ты  д ом а и от к р естьян ской  ж и зн и » 18. В п ер вы е таки е 
ш к олы  появи л и сь в 1908 г.: первую  откры л а О .П .К овал евская  в О стр овском  уезде 
П сковской  губерн и и , а вторую  ж ен щ и н а-п р ед п р и н и м ател ь Ф л ан ден  в В аси л ёвской  
вол ости  М осковской  губер н и и 19. В откр ы ти и  ш к олы  в М осковской  губерн и и  п р и н и ­
м ала уч асти е ещ е одна н езаурядн ая л и ч н ость, первая русская  ж ен щ и н а -  сад овод  и 
овощ евод Е катер и н а Г р и гор ьевн а А вер ки ева.
П р облем ы  обучен и я в средн и х уч и л и щ ах такж е о бсуж д ал и сь на С овещ ан и и  по 
р еор ган и зац и и  средн и х сел ьск охозя й ств ен н ы х уч еб н ы х заведен и й  в я н вар е 1908 г. 
С овещ ан и е при ш ло к следую щ и м  закл ю чен и ям : «1) средн ее сел ьск охозя й ств ен н ое 
уч и л и щ е сущ ествую щ его ти па дол ж н о бы ть п р и зн ан о н еуд овл етвор яю щ и м  со вр е­
м ен н ы м  услови ям ; 2) средн яя сельскохозяй ствен н ая  ш кола д о л ж н а д ав ать  за к о н ч ен ­
ное по сельскохозяй ствен н ой  части  образован и е, н ап равл ен н ое к  п р акти ч еской  д е я ­
тельности ; она сохран яет за собой  все права. П р и сво ен н ы е техн и ч ески м  уч ебн ы м  з а ­
веден и ям  по д р уги м  сп ец и ал ьн остям ; 3) ти пом , н аи более соответствую щ и м  со вр е­
м ен н ы м  услови ям . Д ол ж н о бы ть при знано уч и л и щ е с к о н со л и д и р о ван н ы м  учебн ы м  
курсом  и с н еп р ер ы вн ы м и  п р акти ч ески м и  работам и  в теч ен и е 4 -х  лет; 4) для п о ступ ­
л ени я в это ч еты р ехк л ассн о е уч и л и щ е следует устан о в и ть п ри ем н ы е эк зам ен ы  в т а ­
ком  разм ере, которы й  бы  гар ан ти р овал  усп еш н ое усв о ен и е и зуч аем ы х предм етов; 5) 
ч тобы  д ать возм ож н ость п оступ ать в уч и л и щ е устан овл ен н ого  ти п а кон ч и вш и м  сел ь­
скую  д вук л ассн ую  ш колу, в ви д е опы та, н еобходи м о уч р ед и ть при готови тельн ы й  
кл асс с д вулетн и м  курсом  и н екоторы м и  всп ом огательн ы м и  работам и  и 6) сущ ест­
вую щ и е ш ести кл ассн ы е уч и л и щ а ж ел ател ьн о  подвести  по устан ов л ен н ы й  тип, т.е. 
к он сол и д и р овать сп ец и ал ьн ы е предм еты , уси л и ть п р ак ти ч еск и е зан яти я и р аботы  и 
вы дел и ть общ ую  ч асть для п р охож ден и я ея в п р и го то в и тел ьн ы х кл ассах» 20.
М н ого вн и м ан и я бы ло удел ен о воп росам  орган и заци и  п р акти ч еского  обучения. 
О бсуж дался во п р о с ор ган и зац и и  уч и тел ьск о го  и н сти тута д ля  подготовки  п р еп о д ава­
телей  сп ец и ал ьн ы х п р едм етов в н и зш и х ш колах. В в ы ступ л ен и я х п р озвуч ал а м ы сль о 
том , что н ар я ду с п реп одаван и ем  п едагоги ки , буд ущ и е п р еп одаватели  сел ьск о хо зя й ­
ствен н ы х ш кол д о л ж н ы  п ол уч и ть бол ее угл убл ен н ую  п о д го то вк у  по р астен и еводству, 
ботани ке, ж и во тн о во д ству  и зоологи и .
С овещ ан и е п ри знало, что зем л едел ьч еск и е уч и л и щ а д аю т слабую  подготовку, 
п оэтом у вы п уск н и к и  не готовы  р аботать в зем ствах, сел ьск охозя й ств ен н ы х о бщ ест­
вах, агроном ам и  и и н структорам и . С овещ ан и е сочло н еобходи м ы м  устан о в и ть ч е ты ­
рехлетн и й  к ур с обучен и я с п р и ор и тетом  п р еп одаван и я сп ец и ал ьн ы х предм етов. Б ы ­
ло при н ято так ж е сп ор н о е реш ен и е, л и ш аю щ ее вы п уск н и к ов права п оступ ать в в ы с­
ш ие заведен и я. О тны не общ еобр азовател ьн ы е п р ед м еты  и зуч ал и сь в п од го то ви тел ь­
ны х классах, а в осн овн ы х только сп еци альн ы е.
П едагоги  предлож и ли : все д и сц и п л и н ы  д о л ж н ы  бы ть п р и сп особл ен ы  к  задачам  
общ ествен н о-агр он ом и ч еск ой  д еятел ьн ости . О ни вы ск азал и сь проти в кор ен н ой  л о м ­
ки устоявш ей ся  си стем ы  обучен и я и вы дел и л и  в кач естве при ори тета практи ческую  
н ап равл ен н ость обучен и я, п редлож и в ввести  новы е предм еты : общ ествен н ую  агр о­
ном и ю  и оп ы тн ое дело. П ракти ку, счи тали  они, уч ен и к и  дол ж н ы  пр оходи ть не в ч а ­
стн ы х и м ен и ях, а в зем ски х агр он ом и ч еск и х о р ган и зац и я х21.
Н а М осковском  обл астн ом  съезде агр он ом и ч еск и х д еятел ей  бы ла вы ск азан а 
ещ е одна идея: н еобходи м о уси л и ть не п ракти ческую  составл яю щ ую , а н аучную , 
в п лоть до  перехода ср едн и х уч и л и щ  на п р огр ам м ы  вузов. Р еал и зац и я предлож ен и я 
секретаря  М осковского  общ ества сельского хо зя й ств а  (далее М О С Х ) п р оф ессор а
18 Обзор деятельности Департамента Земледелия в 1909 году // Ежегодник Главного управления 
землеустройства и земледелия по Департаменту земледелия. 1909. СПб., 1910. С. XXXVШ.
19 Там же.
20 Агрономическая помощь в России / под ред. В.В.Морачевского. СПб., 1914. С. 280.
21 Известия Главного управления землеустройства и земледелия. 1911. № 17. С. 418.
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А .П .Л ев и ц к о го  при вела бы  к л и кви дац и и  ср едн и х уч еб н ы х заведен и й . Э то п р ед л о ­
ж ен и е вы звало возраж ен и е и не бы ло при н ято 22.
С толь н еодн озн ач н ое отн ош ен и е н аучн ой  общ ествен н ости  к п роблем ам  ср ед н е­
го п р оф есси он альн ого  образован и я, возм ож н о, о бъ ясн ялось тем , что в ком п л ексе м ер 
по проведен и ю  аграрн ой  р еф ор м ы  п р обл ем а п росвещ ен и я все-таки  н аход и л ась на 
втором  м есте, уступ ая  зем л еустр ои тельн ой  д ея тел ьн о сти 23.
В се под вед ом ствен н ы е Г л ав н о м у У п р авл ен и ю  З ем л еустр о й ства  и З ем л едели я 
ср едн и е сел ьск охозя й ств ен н ы е уч реж ден и я (кром е Г ор ец к ого зем л ем ер н о ­
агр он ом и ч еского уч и л и щ а, д ей ствую щ его  на основан и и  особого закон а и М осковской  
З ем л ед ельч еской  ш колы , при н адл еж ащ ей  М О С Х ) дей ствовал и  на основан и и  П о л о ­
ж ен и я 1904 г. З ан яти я вел и сь в соответстви и  с н овы м и  уч ебн ы м и  планам и , в ы р або т­
кой к отор ы х зан и м ал ось У ч еб н о е Б ю ро У ч ен о го  К ом и тета. П р и ори тет отдавался 
п р акти ч ески м  и сп ец и ал ьн ы м  д и сц и п ли н ам . П ракти ческая составл яю щ ая бы ла у с и ­
л ен а и в д р уги х  обр азовател ьн ы х уч реж ден и ях: уч еб н ы х ф ерм ах, хо зя й ств ах  и др.
В пер и од  стол ы п и н ск ой  р еф ор м ы  возни кла н еобход и м ость в п одготовке сп е­
ц и али стов н ового проф и ля, н ап ри м ер таки х, как  зем л еустр ои тели . В 70-е гг. д е в я т­
н адцатого столети я в стран е бы ло создан о 4 зем л ем ер н ы х учи ли щ а: П сковское 
(1874), П ен зен ское (1875), К урское (1876), О р ен б ур гское (1877, в 1879 п ер еведен о в 
У ф у, в 1889 в Т и ф л и с). В 190 9-1912  бы ло откры то ещ е 9 зем л ем ер н ы х уч и ли щ . В 
18 94-1895 гг. в 5 зем л ем ер н ы х уч и л и щ ах обуч алось 294 уч ен и к а, вы пущ ен о 59 ч ел о ­
век. В 1916 г. в 15 зем л ем ер н ы х уч и л и щ ах уч и л о сь 2093 ч ел о век а24. Д ля п одготовки  
сп ец и ал и стов н и зш его звен а (зем лем ер н ы х техн и к ов) и сп ол ьзовали сь курсы .
В средн и х зем л ем ер н ы х уч и л и щ ах устан авл и вал ся  ш ести л етн и й  к ур с обучения. 
Н а д в ух  п ер вы х к ур сах и зуч али сь общ еобр азовател ьн ы е предм еты , на п осл едую щ и х 
ч еты р ех уч ащ и еся  п олуч али  сп ец и ал ьн ы е зн ан и я и навы ки . С р азр еш ен и я ведом ства 
м огли  уч реж д аться  д оп о л н и тел ьн ы е отдел ен и я и кл ассы  для особой  п одготовки  к 
специ ал ьн ой  сельскохозяй ствен н ой  деятел ьн ости , а так ж е м огли уч р еж д аться  у ч и ­
л и щ а без пер вы х о бщ еобр азовател ьн ы х классов.
С овещ ан и е 1909 г. и сходи ло из и зм ен и вш ей ся  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ой  о б ­
стан овки  и задач, опр ед елен н ы х стол ы п и н ск ой  р еф орм ой . В едущ и м  ф актором  у ск о ­
рени я п р огр есса в сельском  хо зя й ств е  бы л н азван ф актор л и ч н ой  и н и ци ати вы . П о д ­
готовка сам остоятел ьн ы х и н и ц и ати в н ы х сел ьск охозя й ствен н ы х р або ч и х -  вот ответ 
на вы зовы  н ового врем ени .
П оскол ьку сп ец и ал и стов к атастр оф и ч ески  не хватал о, на совещ ан и и  бы ло 
п р едлож ен о и сп ол ьзовать уч ебн ы е завед ен и я не аграрн ого проф иля. У ч астн и к и  вы ­
сказали сь за уси л ен и е сельскохозяй ствен н ой  п одготовки  ш к ольн ы х уч и телей , для 
чего ввести  в п р огр ам м у уч и тел ьск и х  сем и н ар и й  сп ец и ал ьн ы е ди сц и п ли н ы , при к а ­
ж дой  сем и н ар и и  устр о и ть у ч асто к  для п ок азател ьн ы х сел ьск охозя й ств ен н ы х работ.
40 % п р еп одавательск ого  корпуса в 1912 г. им ела средн ее п р оф есси он альн ое 
образован и е, 34  % - закон чи л и  вы сш и е заведен и я, с н и зш и м  сельскохозяй ствен н ы м  
о бр азован и ем  тр уд и л и сь 26 % п р еп од авател ей 25. В н и зш ей  ш коле в осн овн ом  р аб о та­
ли п р еп одаватели  со средн и м  и н и зш и м  аграрн ы м  образован и ем .
М ногие известны е агроном ы  начинали свой путь ученикам и аграрны х ш кол и 
училищ . Среди них академ ик П етр М еф одиевич Василенко, государственны й деятель 
У краи н ы  Н икита Еф им ович Ш аповал, поэт Владим ир Сосю ра. Вы пускникам и средних 
учили щ  бы ли агроном -практик А лександр А лексеевич И змаильский, один из основопо­
лож ников соврем енного почвоведения, проф ессор П авел А ндреевич К осты чев и другие.
22 Московский областной съезд деятелей агрономической помощи населению 21-28 февраля 1911. 
Т. I. С. 95, 114-117.
23 Ефременко А. В. Земская агрономия и ее роль в эволюции крестьянской общины. Ярославль, 
2002. С. 76.
24 Вехи российского землеустройства: Время, события, люди / сост. С.Н. Волков. М., 2000. С. 210.
25 Агрономическая помощь в России / под ред. В.В.Морачевского. СПб., 1914. С. 308.
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В се усп ехи  в д ел е  сел ьск охозя й ств ен н ого  п росвещ ен и я и образован и я стали 
возм ож н ы  потом у, что «государство и общ ество вп ервы е п оверн ули сь л и ц ом  к д ер ев ­
не, оказы вая ей ф и н ан совую  и агри культурн ую  пом ощ ь» 26. И тогом  этого вн и м ани я 
стали важ ны е и зм ен ени я в си стем е аграрн ого п росвещ ен и я и образован и я.
П реж де всего, увел и ч и л о сь кол и чество сел ьск охозя й ств ен н ы х ш кол. Е сли в 
1886 г. ф ун кц и он и р овал и  всего 6 п од обн ы х ш кол, то в 1916 г. их чи сл о д ости гло  4 0 8 27. 
П ояви ли сь н овы е ти пов ш кол (практи чески е, н ародн ы е, н ачальн ы е), доступ н ы е для 
крестьян  и отвеч аю щ и е д ух у  врем ени . В ш к олах и уч и л и щ ах создан а м атер и ал ьн о ­
техн и ч еская  база.
У совер ш ен ствован ы  п рограм м ы , в н и х уси л ен а н аучн ая и п ракти ческая н а­
правленн ость. П ри нц и п ы  обучен и я бы ли сф ор м ул и р ован ы  энтузи астам и  сел ьск о хо ­
зяй ствен н ого  образован и я на съездах, совещ ан и ях, заседан и я х д ем о к р ати ч еск ого  с о ­
общ ества. П едагоги ч еск ая  и н аучн ая  о бщ еств ен н ость стр ем и л ась к том у, «чтобы  во 
всех сел ьскохозяй ствен н ы х уч еб н ы х завед ен и ях пр акти ч ески м  зан яти ям  бы ло о тве­
ден о под обаю щ ее м есто соответствен н о цели каж дого завед ен и я » 28.
С тол ы п и н ская р еф ор м а п р едп ол агал а р асп ростр ан ен и е агр ар н о-н ауч н ого  зн а ­
ния, и это бы ло вп ервы е в и стори и  Р о сси и 29. В ы пускн и ки  сел ьск охозя й ствен н ы х 
ш кол стали тем  слоем , о п и раясь на которы й  стала возм ож н а м ассовая п р о св ети тел ь­
ская р абота  п рави тел ьства, зем ств и сел ьск охозя й ствен н ы х общ еств. Н а их плечи 
л егло  пр овед ен и е чтени й , бесед, курсов, органи заци я би бли отек , оп ы тн ы х полей, в ы ­
ставок для сельского н асел ени я и д р уги х  агр он ом и ч еск и х м еропри яти й .
За ср авн и тел ьн о н ебол ьш ой  п р ом еж уток  врем ени  начали  р уш и ться  векам и 
слож и вш и еся стереоти п ы  отн оси тел ьн о устар евш и х м етодов хозя й ств ован и я  и созд а­
вал и сь усл ови я  для м одерн и зац и и  сельскохозяй ствен н ого  п рои зводства.
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